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RÉFÉRENCE
Rudi Matthee, Elena Andreeva (eds.). Russians in Iran: diplomacy and power in the Qajar era
and beyond. London : I.B. Tauris & Co. LTD, 2018, 320 p.
1 Ce volume édité par Rudi Matthee et Elena Andreeva constitue un apport remarquable
dans le domaine des relations irano-russes et entre en dialogue avec le recueil d’études
édité par Stephanie Cronin Iranian-Russian Encounters : Empires and Revolutions since 1800
publié en 2013. Ce travail collectif couvre une période historique assez longue de la fin
de  l’époque  Safavide  (1501-1736)  jusqu’à  l’abdication  de  Reza  Shah  (r.  1925-41).
L’ouvrage est divisé en quatre parties qui suivent l’ordre chronologique et comporte
treize chapitres, précédés par le préface de Rudi Matthee dans lequel il explicite les
objectifs  du  livre  :  dépasser  le  récit  de  Great  Game fondé  sur  le  postulat  de  la
compétition entre les « grandes puissances » pour la domination régionale; se pencher
sur les trajectoires personnelles des individus impliqués dans les échanges irano-russes;
développer  une approche  structurelle  voir  institutionnelle  envers  l’histoire  des
relations  interétatiques et  transfrontalières.  Ces  axes  de  recherche  sont  bien
développés  dans  l’ouvrage  qui  fait  émerger  la  diversité  d’acteurs,  de  structures  et
d’institutions impliqués dans les échanges irano-russes. Les différends à l’intérieur de
l’appareil diplomatique russe ainsi que les degrés d’indépendance des acteurs iraniens
vis-à-vis des autorités étrangères sont les sujets qui apparaissent en filigrane tout au
long  du  livre  qui  met  en  valeur  des  sources  inédites.  Toutefois,  l’organisation  des
chapitres  manque  de  cohérence  méthodologique  et  en  l’absence  de  conclusion  le
lecteur doit se confronter à la contradiction de certaines approches utilisées par les
auteurs. Bien que le récit de Great Game soit, à juste titre, délaissé par les auteurs pour
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une vision plus nuancée de l’histoire régionale, les nouvelles modalités de l’analyse des
relations tripartites entre la Russie, l’Iran et la Grande-Bretagne ne sont pas théorisées.
Finalement,  l’absence  étonnante  d’études  traitant  de  la  période  correspondant  à  la
convergence révolutionnaire irano-russe de 1917 à 1925 rend l’ouvrage relativement
incomplet. Un compte-rendu critique détaillé est paru dans Studia Iranica 47/2 (2018)
par Christian Bromberger.
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